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ABSTRACT
Informasi mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh masih ditampilkan dalam bentuk tabel. Keadaan ini
menyulitkan user dalam memantau, mengedit, memperbaharui dan mengakses data. Pada penelitian ini, data dalam bentuk tabel
tersebut dikonversikan ke bentuk peta digital. Sistem yang dibangun melalui beberapa tahapan. Pada tahapan pertama dilakukan
pencarian data yang sesuai dengan sistem yang akan dibangun. Tahap kedua dilakukan perencanaan sistem dengan menentukan use
case dan rancangan database. Tahap ketiga dilakukan pembangunan sistem sesuai rancangan. Tahap terakhir adalah pengujian
sistem. Hasil dari penelitian ini menampilkan peta Provinsi Aceh secara geografis dalam bentuk web (WebGIS) dan menyajikan
informasi yang diperlukan mengenai kependudukan dan ketenagakerjaan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Di
dalamnya terdapat beberapa fitur, antara lain legenda, query, navigasi dan daftar istilah. Selain itu, guest juga dapat mengirimkan
kritik dan saran yang membangun untuk admin. 
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